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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field General physiology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 宮森 久志   ⾦沢⼤学, がん研究所, 助⼿ (30345631)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
















2005[Journal Article] Cleavage of apolipoprotein E by membrane-type matrix metalloproteinase-1 abrogates suppression of cell proliferation. 
2004[Journal Article] The phosphorylation of EphB2 receptor regulates migration and invasion of human glioma cells. 
2004[Journal Article] Cleavage of lumican by membrane-type matrix metalloproteinase-1 abrogates this proteoglycan-mediated suppression of tumor cell colony formation in soft agar. 
[Publications] Nakada M: "Testican 2 abrogates inhibition of membrane-type matrix metalloproteinases by other testican family proteins"Cancer Res.. 63・12. 3364-3369 (2003) 
[Publications] Takino T: "Membrane-Type 1 Matrix Metalloproteinase Regulates Collagen-dependent Mitogen-Activated Protein/Extracellular Signal-Related Kinase Activation and Cell
Migration."Cancer Res.. 64・3. 1044-1049 (2004)
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